



 -ايال-بيتونج  "ة  يف املدرسة اخلريية وتيااسرتاتيجيات تدريس اللغة  العربي
 ((Betong -Yala-Thailandتيالند 
 الباب األول 
 املقدمة 
 خلفية البحث  .أ
كانت اللغة العربية لغة القرآن، واملسلمون حيتاجون إليها لقراءة القرآن والفهم 
 ،ولذالك  .عن تعليميه الشامل على األوامروالنواهي واألحكام الشرعية اإلسالمية
اليومية املعاملة  أداء  القرآن دستور احلياة للمسلمني يف  اللغة . صار  إن من فوائد 
العربية كثية، منها لإلتصال كالم اّلّل أي القرآن الذي يعتمد به املسلمون يكتب 
العربية تعاىل .اباللغة  اّلّل  تعقلون: "وقال  لعلكم  عربيا  قرآان  أنزلناه  لذالك    2."إان 
 3.وال ميكن للناس أن يساوي مبثلة .اسأدبية مرتفيعة وعجبية للن اللغة العربية قيمة
، هي مفهوم ذو داللة عسكرية، (Strategy) وتعرف ابللغة اإلجنليزية مبصطلح
حلروب القدمية من أجل وضع اخلطط املناسبة لإلعداد للحرب إذ اسُتخدمت يف ا
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جوم حمتمل، قبل وقوعها، أو من أجل محاية املعسكر، أو الدولة من أّي ه
ا الفنون  من  االسرتاتيجّية كفن  تصنيف  مّت  يف لذلك  يساهم  والذي  لعسكرية، 
  .٤ عامل مع كافة الظروف اليت تؤدي إىل االستعداد حلالة احلرب الت
الندي هي حفظها عن ظهر يف اتيلند ، هناك مسة ابرزة ألسلوب التعلم التاي
مييل الطالب إىل قضاء  ، يف هذا النوع من هذا النوع من أسلوب التعلم .قلب
. وقت طويل يف حفظ القواعد النحوية واملفردات على حساب املمارسة الشفهية
القراءة  مبهارات  اتيالند  يف  العربية  اللغة  متعلمي  معظم  يتمتع   ، لذلك  ونتيجة 
من أفضل  بشكل  والتحدث   والكتابة  االستماع  أجل  ،لذلك   .مهارات  من 
جيب أن حيدد املعلم الطريقة  ،ربية يف الفصل احلصول على تعليم جيد للغة الع
 .اجليدة يف اختيار املكون املستخدم يف عملية تدريس اللغة العربية
ابإلضافة  .معلممن ، جيب معرفة وفهم عملية تدريس اللغة العربية يف الفصل
ذلك   عملية جي ،إىل  إىل  اإلشارات  من  العديد  املعلمني  لدى  يكون  أن  ب 
العربيةالتدريس اخلاصة هب اللغة  أفضل يف  تعليم  مثل  ،م من أجل احلصول على 
التدريس   للطالب   ،أهداف  تدريسه  ينبغي  يف واالسرتاتيج ،وما  املستخدمة  ية 
 





العربية اللغة  التدريس   .تدريس  هدف  مفتا ،لتحقيق  املعلم  يكون  أن  ًحا جيب 
الط فهم  لتسهيل  التدريس  واسرتاتيجيات  املواد  اختيار  يف  مبدًعا  الب ليكون 
ابإلضافة إىل ذلك ، فإن دور املعلم مهم جًدا أيًضا جلعل عملية التعلم . للمعرفة
 .جيدة
العربية  ابللغة  التواصل  ميكنهم  املهارات  ذوي  الطالب  تطوير  فإن   ، لذالك 
جيب  .درسني أو املدربني ليكونوا أكثر فاعليةحباجة إىل تطوير عملية التدريس للم
إىل   االنتباه  املعلمني  لتعلم  على  احلماس  خلق  املتعلم  العربيةتعلم  وميكن . اللغة 
للتواصل العربية  اللغة  اللغ .استخدام  تعلم  يف  الطالب  املرحلة يبدأ  من  العربية  ة 
الثانوية إىل  الواقع   .االبتدائية  جنو  ،يف  طالب  معظم  يستطيع  اتيالند ال  ب 
اليومية العربية كلغة اثلثة يف احلياة  اللغة  بب العديد هذا بس  قد يكون. استخدام 
حلالة تعلم اللغة العربية لتلك اللغة الثالثة  .من األسباب ، حسب الظروف احمللية
املعلم يف املدرسة حباجة إىل التدرب على التالميذ ليكون قادراً  وجيب أن يكون 
هذه  .هارات األربعة هي القراءة والكتابة والتحدث واالستماععلى ممارسة مجيع امل
الطريق اج إىل تدريب علىاملهارات حتت العربية . طول  اللغة  حىت ميكن استخدام 
أخيًا ، اهلدف من هذه الدراسة  .لالتصال والبحث عن املعرفة اجلديدة احلقيقية




اسرتاتيجيات تدريس اللغة   " .عنوان هذا البحث هو ،لذلك  .يف الفصول العربية
 ((Betong -Yala-Thailandتيالند  -ايال-بيتونج  "العربية  يف املدرسة اخلريية وتيا
". 
 مسائل البحث .ب
 :وفقا خبلفية البحث السابقة، فيمكن وضع مسائل البحث كما يلي
ية وتيا ما.1  .هي الطريقة لتعليم اللغة  العربية  يف املدرسة اخل
ية وتياسابيب  يفمايف األ .2   . تعليم اللغة  العربية  يف املدرسة اخل
ية  وتياكيف التقومي يف  .3  .تعليم اللغة  العربية  يف املدرسة اخل
 أهداف البحث  .ج
 :واما األهداف البحث فهي
ية وتياالطريقة لتعلي ملعرفة.1  .م اللغة  العربية  يف املدرسة اخل
ية وتيا اللغة تعليم  األسابيب  يف ملعرفة.2  .العربية  يف املدرسة اخل





 أمهية البحث  .د
 :يرجى بعد أداء البحث أن تكون هلذا البحث فوائد كما يلى 
 أمهية النظرية  .1
ل اللغة العربة يرجي ان تكون نتائج هذا البحث زايدة اخلزانة العلمية يف جما
 .م اللغة العربيةوخاصة مبا يتعلق برتقية مهارة اإلستماع تعلي
 أمهية التطبيقية    .2
 طالبلل  (أ
ي هذا حبث سهما فكراي تعليم اللغة العربية لرتقية اإلستماع للطالب ابملدرسة ة اخل
 .وتيا بيتونج
 للمدرس  (ب 
احلال أو  الشأن  الجياد  مرجعا  البحث  هذا  نتائج  ألداء   تكون  اجليد  التام 
 .اليةعمليات التعليم و التعليم الفع




و  التعليم  عمليات  جودة  ترقية  يف  مهما  سهما  البحث  هذا  نتائج  تكون 
ية وتيا بيتونج املدر  التعليم حىت حتمل هذه  .سة اخل
 توضيح املصطحات .ه
االسرتاتيجية .1 الل  :تعريف  الأصلها  هو  اسرتاتيجيوس، غوي  اليواننية  كلمة 
ل مرة يف مت استعمال هذا املصطلح ألو .ومعناها فن القيادة و اختيار األهداف
املتوفرة على أ العسكري، وتعين استخدام اإلمكانيات واملواد والوسائل  مت امليدان 
املنشودة،   األهداف  لتحقيق  العمل)وجه  ألساليب  ه  ُموجِّّ انتقل ). إطاٌر  مث 
 .ملصطلح ليشمل جماالت عدة منها جمال التدريس والتعليمتخدام هذا ااس
التدريس .2 اسرتاتيجيات  التدريس  :تعريف  وطرق  أساليب  من  سياق  هي 
لعل   عدة،  معايي  حسب  املتغية  الدراسي  الفصل  تنشيط  هو وتقنيات  أمهها 
 .املوقف التدريسي
لتحق طريقه  ويف  للمواد  تدريسه  يف  املعلم  أسلوب  التعليمية إهنا  األهداف  يق 
األدوات واإلجراءات اليت يستخدمها ملساعدته يف املرجوة، إهنا كذلك الوسائل و 
الوصول   على  املساعد  الدراسي  الفصل  داخل  العام  اجلو  أيضا  إهنا  -َمهمته، 




لكنها   سبق،  ما  سبإهنا كل 
ُ
امل التخطيط  املعلم ابختصار  يتبعها  اليت  واخلطة  ق 
 5.لتحقيق هدف تعليمي
 الدراسات السابقة .و
اإلسرتاتيجيات تعليم مهارة  " العلمي الذي كتبته أان مزينا ابلوضوع البحث .1    
القراءة يف الصف السابع ابملددرسة املتواسطة اإلسالمية احلكومية كوني ونودادي 
ارة القراءة يف داف هلذا البحث فهي ملعرفة اسرتاتيجيات تعليم مهاألهأما  ".بليتار
اسرتاتيجيات تعليم مهارة القراءة يف الدرس اللغة العربية  الدرس اللغة العربية وملعرفة
 ابملدرسة املتواسطة احلكومية كوني و ملعرفة املشكالت و حلوهلا يف اسرتاتيجيات 
 .كوميةغة العربية ابملدرسة املتواسطة احلتعليم مهارة القراءة يف الدرس الل 
البح اسرتاتيجيات  :ثنتائج  عن  البحث  الصف  نتائج  يف  القراءة  مهارة  تعليم 
املتواسطة  املدرسة  أن  الطالقة  بليتار  وانودادي  املتواسطة كوني  ابملدرسة  السابع 
كوني احلكومية  ونسخة  اإلسالمية  اإلسرتاتيجية  تستعال  بليتار  وانودادي 
 





ية كوني وانودادي بليتار كانت املدرسة املتواسطة اإلسالمية احلكوم .سرتاتيجيةواإل
 6.اإلسرتاتيجية ولكن هلا اإلجاابت  مسائل يف استعمال هذه
العلمي الذي كتبته أمي حممودة الغزايل ابملوضوع .2   اإلسرتاتيجية :البحث 
ليم ة احلالة يف قسم تعاسدر )لتعليم مهارة القراءة يف املرحلة اجلامعية " اإلندماجية"
اإلسالمية  أبراهيم  ملك  مولنا  جبامعة  والتعليم  الرًتبية  علم  يف كلية  العربية  اللغة 
مباالنجاحل له .(كومية  األهداف  إسرًتاتيجية أما  عن  الوصف  فهي  البحث  ذا 
  .وتطبيقها يف تدريس مهارة القراءة" اإلندماجية"
البحث  اإلستً  :ونتائج  م "يةاجندماإل "راتيجية  تتصف  تدريس  القراءة يف  هارة 
اإلسرًتاتيجية  الطالب وتطبيق  يسلكها  اليت  متنوعة  فيها عاد " إندماجية"أبعمل 
التعلياية   قبل  املعلومات   (preinstructional activities)األنشطة  وتقدمي 
((presentation information  ومشاركة الدرس(student participation)  واإلختباراب 
 )ingtest(والداتبعة)follow through( 7   
 
، البحث العلمي، ربليتا املتواسطة اإلسالمية احلكومية كوني وانودادي اسرتاتيجيات تعليم مهارة القراءة يف الصف السابع ابملدرسةأان مزينا، 6
  ن .ص، (2011ونج أجونج،جامعة اإلسالمية احلكومية تول: تولونج أجونج )
دراسة احلالة يف قسم تعليم اللغة العربية يف كلية علم )يف املرحلة اجلامعية لتعليم مهارة القراءة " اإلندماجية "اإلسرتاتيجية  "أمي حممودة الغزايل ،  7
مطبعة جامعة موالان مالك : ماالج )  ،يف جممومة حبوث اللغة العربية أساس الثقافة اإلنسانية"(ا ملك أبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنجالرًتبية والتعليم جبامعة مولن




الفطر .3  نساءة   ، ليلي  الذي كتبتها  إسراتتيجيات "ابملوضوع     .البحث 
املدرس يف تدريس املفردات لطالب الصّف السابع ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية 
الدراسي   -بويوالعو" الفّتاحية" للعام  أجونج  أما  ". م  2018-2017تولونج 
ا هلذا  ا(1 :لبحثاألهداف  نوع  هي  تدريس ما  يف  املستخدمة  إلسرتاتيجية 
كيف عملية (2؟"الفّتاحية"املفرداتّ  لطالب الصف السابع  ابملدرسة املتوسطة  
إستخدام  اإلسرتاتيجيات يف تدريس املفردات لطالب الصف السابع  ابملدرسة 
اإلسرتاتيج(3   ؟"الفّتاحية"املتوسطة    إستخدام  عملية  يف  مشكالت  يف ما  ية 
  .؟"الفّتاحية"ت لطالب الصفتدريس املفردا
نوع اإلسرتاتيجية املستخدمة يف تدريس  (1 :نتائج البحث من هذا البحث
املفردات  معىن  اكتساب  إسرتاتيجية  العربية،  الغناء  إسرتاتيجية  هي  مع )املفردات 
املفردات ل ختمنٌي  كتابة  املفردات ،(عبة  تكرار  يف  التعود  ة ليعم(2 وإسرتاتيجية 
اإلسرت  وهيإستخدام  املفردات    تدريس  يف  الغناء  (أ: اتيجية  مع  اإلسرتاتيجية 
وتصّحح املدرسة  ،تغين املدرّسة املفردات والطالب يستمعون مث  يقلدوا ،العربية
يف تقييم  .يكتب الطالب املفردات مع معنىها مث  تصحح املدرسة. نطق املفردات 
يف .  مث  تصحيحها معاحث الطالب عن املعىنتعطي املدرسة األسئلة ويب ،التعليم




، أوال تقرأ املدرسة املفردات، يستمع الطالب مث  يقليدوا )ختمنٌي الكتابة املفردات 
مث . القرطاس  املفردات يف  لكتابة  الطالب  وتطلب  اللعبة  املدرسة  يعطفوا    جتعل 
املعىن.اوجيمعواه عن  الطالب  ويبحث  القرطاس   طية  املدرسة  يتبادل  .تقسم 
نطقة  املدرسة   تصحح  مث  املفردات  لقراءة  وتظهر  . الطالب  التعليم،  تقييم  يف 
إسرتاتيجية التعود يف ) ج.املدرسة األشياء والطالب ختمنٌي معنىها اىل اللغة العربية
دائم املدرسة  املفرداتّ   لتكراتكرار  الطالب  من  يف ا  جيدا  املفرادات  نطق  ر 
    8.البداية، عندما حيدث التعليم وقبل اإلنتهاء من التعليم
 نتائج البحث أغراض البحث  االسم واملوضوع  رقم
الذي   .1 العلمي  البحث 
 "كتبته أان مزينا ابلوضوع 
تعليم  اإلسرتاتيجيات 
الصف  يف  القراءة  مهارة 
ابملددرسة  السابع 
اإلساملتواس المية طة 
ونودادي  احلكومية كونري 
 .."بليتار
 
هلذا  األهداف  أما 
ملعرفة  فهي  البحث 
تعليم  اسرتاتيجيات 
يف  القراءة  مهارة 
العربية  اللغة  الدرس 
اسرتاتيجيات  وملعرفة 
تعليم مهارة القراءة يف 
العربية  اللغة  الدرس 
املتواسطة  ابملدرسة 
البحث نتائج  :نتائج 
عن  البحث 
تعليم  اسرتاتيجيات 
يف  القراءة  مهارة 
السابع  الصف 
املتوا سطة  ابملدرسة 
بليتار  وانودادي  كوني 
املدرسة  أن  الطالقة 
اإلسالمية  املتواسطة 
 
لمدرسة با إسرتاتيجيات المدرس في تدريس المفردات لطالب الصّف السابع "بالموضوع    .ليلي ، نساءة الفطر 8
جامعة : تولونج أجونج)البحث العلمي،  ". م 2018-2017تولونج أجونج للعام الدراسي  -بويوالعو" الفتّاحية "المتوسطة اإلسالمية 




و  كوني  احلكومية 
و  املشكالت  ملعرفة 
يف حلو  هلا 
تعليم  اسرتاتيجيات 
يف  القراءة  مهارة 
العربية  اللغة  الدرس 
املتواسطة  ابملدرسة 
 احلكومية
كو  ني احلكومية 
بليتار وان ودادي 
اإلسرتاتيجية  تستعال 
 .ونسخة واإلسرتاتيجية
املدرسة  كانت 
اإلسالمية  املتواسطة 
كونري  احلكومية 
وانودادي بليتار مسائل 
هذه  استعمال  يف 
هلا  ولكن  اإلسرتاتيجية 
 اإلجاابت 
الغزايل  .2 حممودة  أمي 
اإلسرتاتيجية  :ابملوضوع
لتعليم مهارة  "اإلندماجية"
امل القراءة رحلة اجلامعية يف 
قسم ( يف  احلالة  دراسة 
تعليم اللغة العربية يف كلية 
علم الرًتبية والتعليم جبامعة 
أبراهيم  ملك  مولنا 
احلكومية  اإلسالمية 
الدراسي  (مباالنج للعام 
201٤ /2015 
هي   (1 إسرًتاجتية ما 
 ؟ " اإلندماجية"
تطبيق  (2 كيف 
راجتية إستً 
يف "  اإلندماجية"
 اءة؟رة القر تدريس مها
تتصف  :ونتائج البحث
 "راتيجية  اإلستً 
تدريس  "يةاإلندماج يف 
أبعمل  القراءة  مهارة 
يسلكها منت اليت  وعة 
وتطبيق  الطالب 
اإلسرًتاتيجية 
عاد " إندماجية" فيها 
التعلياية  قبل  األنشطة 
(preinstructional 






information  كة ومشار
 student)درس  ال
participation) 
 (testing) واإلختباراب 
 follow) والداتبعة
through) 
الفطر .3 نساءة   ،  .ليلي 
إسراتتيجيات "   ابملوضوع
تدريس  يف  املدرس 
الصّف  لطالب  املفردات 
املتوسطة  ابملدرسة  السابع 
احيةالفت"اإلسالمية   ّّ" 
أجونج ت -عوبويوال ولونج 
الدراسي -2017  للعام 
 ."م  2018
ن(1 هي  وع ما 
اإلسرتاتيجية 
املستخدمة يف تدريس 
لطالب  املفرداتّ  
السابع   الصف 
املتوسطة    ابملدرسة 
 ؟"الفّتاحية"
عملية (2 كيف 
إستخدام  
يف  اإلسرتاتيجيات 
املفردات   تدريس 
الصف  لطالب 
ابملدرسة  السابع  
املتوسطة  
    ؟"الفّتاحية"
يف (3 مشكالت  ما 
إستخدام  عملية 
يف رتاتيجاإلس ية 
اإلسرتاتيجية  نوع 
تدريس  يف  املستخدمة 
هي  املفردات 
الغناء  إسرتاتيجية 
إسرتاتيجية  العربية، 
معىن  اكتساب 
لعبة )املفردات  مع 
كتابة ختم يٌن  
وإسرتاتيجية  ،(املفردات 
تكرار   يف  التعود 
 ردات املف
إستخدام (2 عملية 
يف اإلسرتاتي جية 
املفردات     تدريس 
اإلسرتاتيجية ) أ :وهي
العربية، تغين  الغناء  مع 
املفردات  املدرّسة 




املفردات  تدريس 
لطالب 
  ؟   "الفّتاحية"الصف
وتصّحح  يقلدوا، 
 .املدرسة نطق املفردات 
الطالب يكتب  
مث   معنىها  مع  املفردات 
املدرسة يف  .تصحح 
التعليم تعطي  ،تقييم 
األسئلة  املدرسة
عن  الطالب  ويبحث 
مث تصحيحها املعىن    
هناية   .معا ،  التعليميف 
  .يغين الطالب معا
إسرتاتيجية  (ب 
معىن اكتساب  
ختم)املفردات   يٌن لعبة 
أوال ، (الكتابة املفردات 
ة املفردات، تقرأ املدرس
مث   الطالب  يستمع 
 جعلت .يقليدوا  
وتطلب  اللعبة  املدرسة 
لكتابة  الطالب 
يف القرطاس املفردات   





القرطاس   طية  املدرسة 
عن  الطالب  ويبحث 
الطالب  .املعىن يتبادل 
املفردات  مث   لقراءة 
املدرسة   تصحح
 ،يف تقييم التعليم.نطقة
املدر سة وتظهر 
والطالب  األشياء 
اللغة  ختمنٌي معنىها اىل 
 .العربية
التعود   (ج إسرتاتيجية 
املفرداتّ   تكرار  يف 
من ا دائما  ملدرسة 
نط لتكرار  ق الطالب 
يف  جيدا  املفرادات 
عند حيدث البداية،  ما 
اإلنتهاء  وقبل  التعليم 
 .من التعليم
 
 
 
